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Abstract We repol・t four cas°s using orthodontic treatment together with dental叫>lant treatment against congenital
penllaiient teeth defects, wllich case showed a good postoperative course.
Cこise 1: A 13-years-o一d female was referred to our llospital in October. She started ortllodontics treatment in November.
Thereafter, she ii叫anted fixture agaiilst congenital tooth defect of ¥Z_ after山ree years (1 7y), and congenital tooth defect of
可すa鮎r three years and two months.
Case 2: A 13-years-old feillale was reierred to our hospital in Mとirch. She started orthodontics lre'atment. Thereafter, she
implanted fixture ag'ainst congenital to0日i defect of呈l呈after three years and two months ( 1 6y).
Case 3: A 8-years-okl female was referred to our hospilal in June. She started orthodolllies ireatillent in Nove111ber. Thereiifter,
she impl細ted fixture against congenital to0日目letect of恒~王l鮎r sixteen years (24y).
Case 4: A 23-years-old female wとis referred to our hospilal in APril. Slle started orthodontics treatment in May- TherC.liter.、 she
implanted fixture against collgenital looth detect of博一'after one year and eight nlonths (26y).
CollCIusion: Denial implant treatment against con押lital permanent teeth defects cail becc一me one of the big choices as we】l as
bridge and partial denture.
Keylvorcl congenital permaneilt teetll detects, dental illlplant, orthodontics irealmenl
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